







ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ  
В МЕТАФОРИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ*
При оценке моральности в политике обычно ссылаются на макиавел-
листский тип политика, коррелирующий с общеизвестной метафорой поли-
тика – грязное дело. Н. Макиавелли, выступая за сильную государственную 
власть, допускал применение любых аморальных средств для сохранения и 
укрепления государства. 
В современном обществе макиавеллевский взгляд на политику превра-
тился в негативный рутинный стереотип. Общественная отрицательная оценка 
власти сформировалась как пренебрежение всеми политическими института-
ми. «Политический цинизм масс» (Л. Гудков) предполагает, что политика – это 
всегда «грязное дело», что свидетельствует об отсутствии иллюзорных пред-
ставлений о политике, пессимистический взгляд на действия политиков.
Цель доклада – на основе корпусной выборки материала (база данных 
Integrum.ru) проследить контекстное расширение аксиологически сниженной 
метафоры политика – это грязное дело, дающее возможность проследить, ка-
кие поступки современных политиков оцениваются как безнравственные, не 
способствующие выполнению своего прямого профессионального долга.
Анализ контекстного материала позволяет выявить круг отрицательных 
характеристик безнравственных политиков. Прежде всего, в современном обще-
стве политику понимают как сферу личных интересов, а политиков как эгоистич-
ных людей, которые делают все для личного блага и не представляют интересы 
народа, например: Бескорыстие – вот что вызывает недоумение нынешних по-
литиканов и их злобу, для них политика, государственные посты – это способ 
личного обогащения и карьерного роста. Народ считает, что «политика – 
грязное дело», и не верит никому (Правда Москвы; 22.07.2014); Жаль, что есть 
люди, которые рассматривают любые вопросы только с позиции личной вы-
годы. Говорят, политика – грязное дело (Наше время; 12.12.2005).
Чаще всего в контекстах, интерпретирующих метафору политика – гряз-
ное дело, происходит заведомо ценностное снижение действующих политиков, 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№19-012-00399А «Аксиологический потенциал современной русской метафоры».
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которые нарушают нормы права и морали по разным основаниям. В зеркале 
СМИ отражается общее недоверие к властям, озабоченность масс-медиа упад-
ком нравственности в политике:
Политика – грязное дело плутов и казнокрадов. Следует изгнать из со-
временной российской политики карьеристов и проходимцев, закрыть в неё 
доступ демагогам и аферистам, искоренить из неё преступников и корруп-
ционеров (Литературная газета; 03.11.2010);
Но я убедился в том, что политика – грязное дело не потому, что оно 
грязнее других, а потому, что грязь в политике виднее. Здесь тоже много 
глупости, корысти, местничества, сиюминутной конъюнктуры и тор-
гашества, предательств и, если хотите, преступлений... (Новая газета; 
29.07.2002); Политика – грязное дело. Спору нет, в политике немало корруп-






СЕМЬЯ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО), АРХИЕПИСКОПА  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО И КРЫМСКОГО
Проповедническая деятельность и талант оратора, ритора, проповедника 
Архиепископа Луки описаны в исследовании протоиерея А. Гирича [Гирич 2011: 
71–94]. Чтобы вникнуть в суть проповедей архиепископа Луки, достаточно про-
анализировать хотя бы одну из его многочисленных опубликованных проповедей 
(бесед). В качестве объекта исследования нами была выбрана проповедь О семье 
и воспитании детей, посвященная семье [Святитель Лука 2017: 3–24]. Пропо-
ведь впервые была прочитана в 1947 году. Речь проповедника начинается со слов 
Апостола Павла о семье, о взаимоотношениях мужа и жены в браке: «Жёны, по-
винуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и 
Христос Глава Церкви. Но как Церковь повинуется Христу, так и жёны своим 
мужьям во всём. Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь 
и предал Себя за неё. (Еф. 5, 22–25, 28–32)» [цит. по: Святитель Лука 2017: 3–4]. 
В.Ф. Войно-Ясенецкий высказывает своё отношение к словам Апостола 
Павла о браке и задает себе и слушающим риторический вопрос: «Может ли быть 
более высокое уподобление брака, чем уподобление его союзу Христа и Церкви?» 
[Святитель Лука 2017: 4]. Поскольку «для большей впечатлительности... нужны 
